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表1　1949～1977年の小作関係の推移
????????????（????）
1977197119601949
　　　851
　　　497
12，208
3，638
1，068
　　　632
12，616
3，616
1，732
　　　914
13，199
3，088
2，012
1，147
13，458
2，652
a，農業経営数
b，小作経営数
c，農用地面積
d，小作地面積
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：1，000経営，1，000ha）
出所：1949年，1960年は，崎山耕作r西ドイツ農業における小作関係の展開」経済学雑誌54
　　　巻6号4頁
　　　1971年，1977年は，松浦利明r西ドイツにおける農地賃貸借の動向」農業総合研究34
　　　巻3号107頁
表2　シュレスヴィヒ・ホルシュタインにおける農地移譲の動向
借貸賃買売度年
9，594
14，444
18，790
17，714
16，418
10，997
15，362
13，503
12，173
7，894
1960
1965
1970
1975
1979
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：ha）
出所：Becker，」．，Die　Entwicklung　der　Boden－und　Pachtpreise，Berichte茸ber　Land－
　　　　wirtschaft，1981．S．381．
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（単位：％）表3　小作関係の動向
小作地分布小作地率小作経営率
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農用地
積面
　0．5
　2．6
　6．8
20．6
22．0
25．3
22．2
100
　3。8
10，3
19。6
29．2
12．9
11．4
12。7
100
156
21．3
24．4
27．9
30．2
30．9
33．8
28．7
23．5
25．9
25．3
23．0
21．0
22。1
29．6
24．0
27．1
50。6
67．3
75．0
73．5
68，8
68．6
59．2
36．3
62．5
70．3
63．0
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0．01～2ha
　　2～5
　　5～10
　　10～20
　　20～30
　　30～50
　　50～
　　　計
出所一松浦・前掲論文95頁
（単位：％）表4　全小作地に対する追加的賃借地割合の動向
19711960州
87．3
86
64
84．6
79．5
58．5
ラインラント・ファルツ
ヘッセン
ノルトライン・ヴュルテンベルク
出所：Lipinsky，E．E．，D量e　Landpacht　als　Mittel　der　Strukturverbesserung1975，S．
　　　　62より作成
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